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EИнститут за српски језик САНУI БеоградF
ВРЕМЕНСКА УПОТРЕБА КОНСТРУКЦИЈА НА H АКУЗАТИВ
И У H АКУЗАТИВ СА ИМЕНИЦАМА КОЈЕ ЗНАЧЕ
ГОДИШЊА ДОБА
ПредлошкоJпадежна конструкција на H акузатив и у 4 акузатив времен
ски детерминишу глаголску радњу у смислу директне локализације. У раду се
разматрају услови под којим се употребљава једна односна друга конструкција.
Као што је познатоI акузатив је падеж који између осталих
функција има и функцију исказивања времена вршења радње. Функ
цију временске детерминације глаголске радње врши овај падеж у са
временом српском језику у конструкцијама са предлозима или са од
редбом уз именицу. Са предлозима акузатив може да врши директну
локализацију времена — исказујући именицом неки временски одсјек
у који пада вршење радње — или индиректну локализацију — исказу
јући именицом неки временски одсјек прије кога или послије кога се
врши глаголска радња. Када је у питању директна локализација гла
голске радњеI у ту сврху употребљава се акузатив са предлозима у и
на. Ово је свеI наравноI већ одавно познато и написано у нашој гра
матичкој литературиI и у студијама које се баве овим питањем.
Још је Ђура Даничић у својој Србској синтакси“ утврдио и по
казао на већем броју примјера да се акузатив са предлозима у и на ја
вља за исказивање времена у које се врши глаголом исказана радња.
Стојан Новаковић у својој Српској граматици“ не наводи ову кон
струкцијуI а Томислав Маретић у својој Граматици“ такође је указао
да ове конструкције служе EиF за исказивање времена вршења глагол
ске радњеI наводећи знатно мање примјера него што је код Даничића.
ТакођеI Михаило Стевановић у својој Синтакси“ истиче да се овим




4 Стевановић N99N. Употреби ових конструкција са именицама годишњих доба
посвећено је једно питање и уW Ивић N9TN.
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ме у које пада вршење глаголске радње и илуструје такву њихову
употребу већим бројем примјера.
Говорећи о овим предлошкоJпадежним конструкцијама у функ
цији исказивања времена вршења глаголске радњеI Ђура Даничић се
задржао на једној карактеристици конструкције на H акузатив којом
се она одликује у служби исказивања времена. Ова конструкцијаI на
глашава онI јавља се у служби временске детерминацијеI „али само за
у напредакљI т. е. да што бњива кадљ се кљ нbму дође“ и наводи за то
примјереI између осталих иW Посјећи ћеш је на годинуI Оћемо се на
зиму питати“. То значиI другачије реченоI да се ове конструкције ја
вљају само онда кад треба да се именује временски одсјек у будућно
сти у коме ће се вршити глаголска радња. Не мора то бити обавезно
будућност у односу на моменат говораI може битиI истиче ДаничићI и
будућност у односу на неко друго вријеме. Између осталихI такву
употребу ове конструкције илуструју и ови Даничићеви примјериW
Прође годинаI а на другу годину дође им другиI ИбраимJпаша дође на
пролеће у НишI Кад на подне говеда полијежу у пландиште Eстр. RN4F. У
вези са конструкцијом у НJ акузатив Даничић није дао сличне напоменеW
он истиче да се овом конструкцијом са именицом која значи вријеме у
које се врши глаголска радња E„казуе време кадљ што бљива“ — R4SF. Та
кву употребу поменуте конструкције илуструје он бројним примјерима.
Пада у очи да се на овој разлици између двије акузативне конструкција
после Ђуре Даничића нико није задржавао. Углавном се остаје на кон
статацији да и једна и друга конструкција служи за исказивање време
на у коме се врши глаголска радња.
Предмет моје пажње у овоме раду биће предлошкоJпадежне
конструкције у 4 акузатив и на H акузатив са именицама које значе
годишња добаW прољећеI љетоI јесенI зима. Циљ ми је да на примјери
ма из савременог српског језика утврдим како се понашају ове кон
струкције у вези са напоменом коју је исказао Ђ. Даничић уз једну од
ове двије конструкције. Прелиминарни увид у стање језичких факата
указује на то да се дају утврдити одређене законитости у избору кон
струкције кад је у акузативу нека од ових именица. УкраткоI задатак
који сам поставио преда се састоји се у следећемW има ли дистрибуци
ја ових конструкција везеI и каквеI са временском припадношћу радње
која се њиме детерминише.
Конструкција у 4 акузатив јавља се релативно често у савреме
ном српском језику. Она се јавља у случајевима када се неком од по
менутих именица детерминише радња која припада прошлости. То
илуструју сљедећи примјери.
ENF
N. Други пут ми се он јавио у пролеће те исте године EКишI T4F.
* Даничић N8R8I RNPJRN4.
Временска употреба конструкција на H акузатив и у Њ акузатив NT
2. Кућа Аранђела ИсаковичаI велико здањеI на водиI на крају
сребробогатога ЗемунаI била је у пролеће NT44. године поно
во лепљена EЦрњанскиI 48F.
P. Није јој требала нека нарочита болест па да се угаси. Умрла
је у лето исте те године EАндрић NI NS4F.
4. У љето након изборног фијаска сједили смо у башти кафане
„Шеталиште“ EНИН PN. N2. 98I PRF.
R. Тако јеI године NT44I у пролећеI Вук Исакович пошао на
војну EЦрњанскиI 2NF.
S. МеђутимI у лето следеће године водовод је спроведен као што
су остварени и довршени сви ранији радови EАндрић 2I 22RF.
T. Кад јеI у касну јесенI напуштао варошI Абидага је поново
сазвао старешине EАндрић 2I 4MF.
8. У лето четврте године прошао је кроз касабу први воз EАн
дрић 2I 22TF.
9. Дешавало се ноћима кад није могла да спаваI у јесен или у
пролећеI да је по целу боговетну ноћ ослушкивала тако неки
мучан и једнолик шум споља EАндрић 2I N44F.
Анализирана грађа свједочи да се ова конструкција једино и ја
вља са именицама које значе годишње доба кад је посриједи времен
ска локализација радње која је прошла у односу на моменат говора. У
тој функцији не јавља се конструкција на H акузатив. Нема утицаја
на избор ове конструкције разликовање радње према опозицији рефе
ренцијалностLнереференцијалност глаголске радњеI у посљедњемI де
ветом примјеру радња је представљена као нереференцијалнаI у оста
лим радња је референцијално представљена. Може сеI према томеI
тврдити да се за детерминацију индикативних прошлих радњи до
сљедно употребљава конструкција у Н акузатив са именицама које
значе годишња доба.
Исто се понаша ова конструкција код временског транспонова
ња у прошлостI тј. када се неким другим глаголским обликом исказује
прошла радњаI у српском језику такву улогу често има облик презен
та. То се може видјети на сљедећим примјерима.
E2F
N. У прољеће пребегне опет у Србију EДаничићев примјерI R48F.
2. Биограђани у лето године N8NN. подигну нањ праву буру
EВук N898I T4F.
Када се ради о именицама које значе годишње добаI иста кон
струкција се јавља и у функцији временске детерминације радње која
припада садашњости. То илуструју сљедећи примјери.
EPF
N. Рано у пролећеI кад су наши суви пашњаци још голиI зелени
бокори гороцвета ... прави су украс наших оголићених пре
дела EТуцаковI 29PF.
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2. Чим у пролеће израсте за педаљ високоI треба је покосити
EТуцаковI 4MSF.
P. У јесен се истиче веома лепим ружичастим плодовима EТу
цаковI 42RF.
4. Крајем зиме семе се посеје у топле леје и у пролеће расађује
на стална места EТуцаковI 2R4F.
R. Од наших врста само ариш међу четинарима збацује лишће
сваке године и у пролеће образује нове EТопићI NM2F.
S. У рано пролећеI на ливади расте шафранI затим следе љу
тићI разне врсте детелине и трава да би се у јесен јавио мра
зовац EМаринковићI 2NNF.
T. Таква нечувена и незапамћена ствар може да се деси само у
сновимаI у сновима или у пролеће на капији EАндрић 2I NTPF.
8. Ко у љето пландујеI у зиму гладује EПословицаF.
И садашње радњеI као што је познатоI исказују се као референ
цијалне или нереференцијалне. Исказивање радњи као референцијал
них или нереференцијалнихI на плану садашњостиI има утицаја и на
могућност употребе појединих падежних конструкција за временску
детерминацију. Конструкција у Н акузатив јавља се досљедно за вре
менску детерминацију садашњих нереференцијалних радњи“. Тако је и
овдјеI презентом се исказује садашња нереференцијална радња. Ако
би неком од ових именица требало детерминисати садашњу референ
цијалну радњуI употријебила би се друга падежна формаW овога про
љећаI ове јесени и сл. Седми примјер се разликује од свих осталих
овдје наведених по томе што је конструкција у 4 акузатив употрије
бљена уз глагол специфичне семантичке вриједности — глагол моћиI
са још неким сличним глаголимаI понаша се посебно у погледу изра
жавања опозиције референцијалностLнереференцијалност“. Та посеб
ност овога глагола показује се и овдје. ЗначиI кад су у питању сада
шње нереференцијалне радњеI онда се у функцији временске локали
зације те радње јавља само конструкција у 4 акузативI друга овдје
разматрана конструкција нема могућности да се јави.
Конструкција на H акузатив јавља се са овим именицама у
функцији временске детерминације будућих радњи. То се може илу
стровати сљедећим примјеримаW
E4F
N. А поново ћу на лето доћи к вама EСтевановић N99NI 4NPF.
2. Доћи ће на пролеће EСтевановићI 4N4F.
P. На јесен ћу се уписати на факултет EРазг.F.
4. Стрњиште смо преорали и на пролеће ћемо ту засејати јечам
и кукуруз EРазг.F.
“ Танасић N99SI S2I
T Танасић N999W модални глаголи такође могу представљати референцијалне и
нереференцијалне ситуацијеI понекад се одредба која указује на опозицију рефWLнереф.
не односи на модални глаголI већ на глагол који служи овоме као допуна.
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R. Деца су ми у градуI раде. Доћи ће ми на лето да помогну
окопати и покосити EРазг.F.
S. Иди тиI а остави ми ћер у очевом дому. Па да на пролеће
видимо. EЦрњански 2I P8PF.
T. А може на пролеће доћи по женуI а то ће омекшати срце и
старцу EЦрњански 2I P9SF.
У овим примјерима све радње су представљене референцијално.
Такве будуће радње ова конструкција временски детерминише указу
јући на онај временски одсјек у будућностиI у односу на моменат го
вораI у коме ће се вршитиLизвршити дата радња исказана у предикату.
Овдје се разликују посљедња два примјера — ту се глаголом у преди
кату не исказује будућа радњаI како је то у прва четири примјера ис
казано обликом футура првог. Овдје се у предикатима исказује модал
ностI различито у сваком примјеру. У првом случајуI тј. у шестом
примјеруI облик презента је употребљен у модалном значењуI у
другом случају је модални глагол моћи у облику презента са допуном
у облику инфинитива. ИакоI даклеI немамо футурске обликеI и ове
модално исказане радње имају будућу временску перспективу у односу
на моменат говора“; зато је и у овим примјерима временска детермина
ција изражена истом конструкцијом — на H акузатив. Тако се
употребљава ова конструкција и кад треба да се искаже да ће се радња
поновљати у будућности у једном интервалу који означава именица
са значењем годишњег добаW На љето ћу ићи сваки дан на базен.
МеђутимI за детерминацију будућих нереференцијалних радњи
служи и конструкција у 4. акузатив — уп.W У пролеће ћемо одлазити
на плажуI а у јесен ћемо се враћатиW А поново ћу на лето доћи к
вама. Овдје се именица са значењем годишњег доба употребљава
нереференцијалноW означава временски интервал који се понавља.
Иста конструкција јавља се и при транспоновању презентаI кад се
овим обликом исказује будућа радња. Тако је у сљедећим примјерима.
ERF
N. Враћамо се на пролеће EТВБ NI S. N2. 98I у N9 сатиF.
2. На пролеће наши фудбалери одлазе у Бразил EРазг.F.
P. На лето идемо на европско првенство EРазг.F.
У недостатку већег броја примјера не може се са сигурношћу
тврдити да је ова конструкција и једино могућа у овоме случају.
ИпакI може се сматрати да је најчешће ова конструкција у употреби.
Употреба конструкције у # акузатив као временске одредбе за
будућу референцијалну радњу није сасвим искључена. То се може
илустровати сљедећим примјерима.
* Милошевић N982I NM.
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ESF
N. Удаћу се у пролеће EРазг.F.
2. Марко ће се оженити у јесен. EРазг.F.
P. Вратићу се у завичај у пролеће EРазг.F.
Поставља се питање има ли какве разлике између ових речени
ца и сличних у групи E4FI да ли на плану будућности ове двије кон
струкције имају исту функцију у детерминисању глаголске радње. Раз
лика постоји и може се утврдити. Конструкција на H акузатив јавља
се кад се именицом указује на са свим одређеноI конкретно годи
шње добаI на годишње доба њоме именовано које слиједи после мо
мента говора. Тако би се у првом примјеру из групе E4F акузативна
конструкција замијенила генитивом са одредбом сљедећиW А поново
ћу доћи следећег лета. Конструкција у 4 акузатив у примјерима из
групе ESF не детерминише будућу радњу на исти начинW овдје се њоме
исказује да ће се радња EизFвршити у вријеме именовано у тој кон
струкцијиI али то вријеме није одређеноI не каже се да ће то бити пр
ви временски одсјек означен датом именицом годишњег доба. Сходно
овомеI ова конструкција би се могла замијенити генитивом са детер
минатором који не подразумијева одређеност. Тако би трећи овдје на
ведени примјер гласиоW Вратићу се у завичај једнога пролећа“.
На основу овдје наведених примјера може се запазити још једна
разлика међу овим акузативним конструкцијама. Конструкција у Н
акузатив дозвољава увођење детерминатора уз именицу којим се из
временског простора исказаног именицом издваја мањи одсјекI док
конструкција на H акузатив не дозвољава такво омеђавање. Овакву
могућност прве конструкције потврђују седми примјер из групе ENF и
шести примјер из групе EPFW Кад је у касну јесен напуштао варошI
Абидага је поново сазвао старешинеI Урано пролећеI на ливади расте
шафран E...F.
Одавно је уочено да се семантичка категорија времена уоблича
ва ослањајући се увелико на семантичку категорију простора. То се за
временску употребу конструкција у 4 акузатив и на H акузатив и из
ричито наглашава“. Међу овим конструкцијамаI када оне имају слу
жбу просторне детерминације глаголске радњеI постоји разлика. М.
Стевановић за конструкцију на H акузатив истиче да се овом кон
струкцијом именује „место завршетка E...F или се само претпоставља
да се то кретање завршава на површини некога појмаI односно на њего
вом горњем крају или се што ставља на горњу страну чега“I док акуза
тив с предлогом у „означава завршетак кретањаI односно усмереност у
* Овакву интерпретацију овјерили су ми у усменом разговору академици
Милка и Павле ИвићI бивши сарадници Института за српски језик САНУI као и др
Мирослав НиколићI садашњи сарадник Института.
N9. Ивић N9R8I NR2. Подробно се о уобличавању семантичког модела временске
детерминације уз ослањање на модел система за изражавање просторних односа
говори у књизи Пипер N99T.
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унутрашњост појма с именом у акузативуI у границамаI односно међу
деловимаI или на ограниченом простору онога што тај појам значи“. У
овој разлици међу двије анализиране конструкције која се огледа кад оне
врше службу одређивања мјеста вршења радње може се тражити извор
разлике и кад оне временски детерминишу радње.
Анализа језичких факата дозвољава да се изведе сљедећи закљу
чак. Конструкција у 4 акузатив и на H акузатив у реченици врше
временску детерминацију глаголске радње у смислу директне лока
лизације. Између осталихI у овим конструкцијама јављају се и име
нице које значе годишње доба. Када се ове конструкције уобличавају
са неком од ових именицаI избор конструкција није слободанI већ се
заснива на критеријуму који је помало необичан у српској синтакси
падежа. НаимеI када се детерминишу радње које припадају прошло
сти у односу на моменат говораI досљедно се јавља конструкција у
H акузатив. Само у једном случају могућа је употреба друге овдје
разматране конструкције — у случају који је уочио Ђура ДаничићW
ријеч је ипак о ријетком изузетку. И када се детерминишу садашње
нереференцијалне радњеI употребљава се досљедно конструкција у Н
акузатив. Конструкција на H акузатив употребљава се за детермина
цију будуће референцијалне радње Eи радње која се понавља у једном
интервалу који означавамо именицом годишњег добаF. Овдје је
именица употребљена референцијалноW њоме се потпуно идентификује
онај временски одсјек у будућности у коме ће се EизFвршити нека
радња. Кад се у овој конструкцији именица годишњег доба употре
бљава нереференцијалноI кад се указује само на чињеницу да ће ври
јеме вршења будуће референцијалне радње представљати временски
одсјек који се именује датом именицом без одређивања који је то од
сјек у бесконачном циклусу понављањаI онда се употребљава кон
струкција у 4 акузатив. Конструкција у 4 акузатив употребљава се
и за именовање годишњег доба као временског интервала који се
понавља при временској детерминацији будућих нереференцијалних
paДЊИ.
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ВРЕМЕННОВ УпотрcБЛЕниЕ КОНСТРУКЦИИ НА H ВИНИТЕЛБНБЛИ
И У H ВИНИТЕЛБНБНИ ПАДЕЖ ПРИ СУШЕСТВИТЕЛБНБfu
ОБОЗНАЧАКОШИХ ВРЕМЕНА ГОДА
В настоицећ статње автор расcматривает распределение конструкцић у
H винителњнии падеж и на H винителњнии падеж — при сушествителњнњихI
обозначакоших времена года.
Распределение зтих конструкцић в современном сербском изљике зави
ситW аF от временнои принадлежности глаголњного дећствиа кJторое они опре
деликотI бF от того представликоут ли дећствие референциалвно или же нере
ференциалвно.
МинувшиeI референциалвнвле и нереференциалвнвлеI дећствил — опре
деликотси конструкциећ у 4 винителњнђи падеж. Конструкцико же на H
винителњнвни падеж исполњЗукот толњко дла определении прошлого дећствил
которое авлиетси будушим по отношенико к определенному времени в
прошлом.
Кконструкции у 4 винителњнbни падеж исполњЗуетса и дла опре
делених настолицих нереференциалbних деиствишI настолцие же референци
илњнње дећствичI кaк правилоI не определикоутса зтими конструкциими.
Будушие референчиаление дећствич и повторакошиеса дећствил —
определикотса конструкциећ на H винителњнbни падежI когда сушествителњ
нoе обоконачает конкретное врема годаI то естњ когда она употреблена
референциилвно.
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Когда же сушествителњним не отмечаетси конкретное врема годаI те.
когда оно употреблено нереференциалвноI дла определених времени будуших
референциилвнвих дећствић — тогда исполњзукот конструкцико у # винителњ
нsии падеж. Ту же конструкцико исполњзукот и дла тогоI чтобљу отметити
времи годаI в кJром будет повторитси и глаголњное дећствиe.
